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130 B 0 r 1 i n ,  Darstellung des Lepidens 
dem Methylkohlenstoff verbunden denken, erhielte dann aber 
eine Pormel 
C&- c6Hb-r 0 
die sicher dem Bend  zukommt; oder der Sauerstoff hefiinde 




oder endlich der SauerstoE geh8rte sorvohl der Phenyl- als 
Mebhylgruppe an, nie die Formel 




ausdriickt ; dieser letzten Anschauungsweise geben wir den 
Vorzug. 
66) Darstellung des Lepidens am Thionessal ; 
von E. Berlin. 
_._ .
Die von F l e i s c h e r  *) aus dem Thionessal bei Be- 
handlung mit Salzsaure und chlorsaurem Kalium erhallene 
Verbindung hat dieselbe procentische Zusammensetzung wie 
das Oxylepiden Z in i n’s “0). Die Molecularformel des Oxy- 
lepidens ist C2sH,o0,; fiir das Product aus dem Thioncssal 
hat F I e is c h e r alierdings die Formel CI4H,,-,O gegeben, 
liifst aber unentschieden, ob sie nicht zu verdoppeln sei. 
In der That ist die Verbindung F l e i s c h e r ’ s  nichts anderes 
als Oxylepiden , wie aus ihrer Umwandlung in Lepiden 
durch reducirende Substanzen hervorgeht. 
---__ 
*) Diem Annalen C U I V ,  195. 
**) Cliemisches Centralblatt 1867, 5. 376. 
ous Thioneasal. 134 
Thionessal wurde, wie F 1 e is  c h e r a. a. 0. beschrieben 
hat, mit Salzsiure und chlorsaurem Kalium anhaltend auf dem 
Sandbade erhitzt , nach vollendeter Einwirkung mit Wasser 
gewaschen und aus Benzol umkrystallisirt. Das Product 
wurde mit Jodwassersloffslurc! (Siedep. 127O) 8 Stunden in 
sugeschmolzenen RBhren arif 140’’ erhitzt, dmn mit Wasser 
vermischt und das darin Unl6sliche zuerst aus Benzol und 
schlief‘slich noch aus Weingeist umkrystallisirt. Die so ge- 
nonnenen kleinen weifsen Nadeln schmolzen bei 165O (uncorr.). 
Das aus Thionessal niit Selzsilure und chlorsaurem Kalium 
dargestellte Product wurde in essigsaurer LBsung mit Zink 
behandelt, das Filtrat mit Wasser gcfiillt und der Nieder- 
schleg durch Umkrystallisiren gereinigt. 
1. 0,156 Gem. lieferten 0,5145 KohlcnsBnre und 0,0848 Waaser. 
2. 0,309 Gem. lieferten 1,013 Kohlensgum und 0,1525 Waaser. 
Berechnet nach dee Forrnel Gefunden 
des Lepidens C,&O 1. 2. 
C 336 943  89,9 89,6 
H 20 5)4 6,O 6,4 
0 16 493 -- 
372 100,O. 
Zur Lfisung dieses Lepidens in Schwefelkohlenstoff wurde 
Brom gefiigt und an einem warmen Orte bis zur Verdunstung 
des Schwafelkohlenstoll‘s stehen gelessen. Die zuriickbleibende 
Krystallmasse liiste sicb leicht in Benzol, weniger in Aether 
und selir schwer in Weingeist. Aus der weingeisligen 
L6sung schossen kleine weifse Nadeln an,  die bei 1 8 5 O  
schmolzen. 
0,2495 Gem. liefeeten beim Gliihen mit lcalir 0,179 Bromilber = 
Das Dibromlepiden CosHlaBryO Zinin’s verlangt 30,2 pc. 
30,5 pC. Be. 
Br und schmilzt bei MOO. 
